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3. Zamora Vicente, hombre comprometido
RecuerdoaD.Alonsocomounhombrebueno,sabio,paciente,conungransentido
delhumor,optimista,socarrón,esperanzado,aunalfinaldesuvida.Releyendosu
discursode ingresoa laAcademia,en1967,Asedio a LucesdeBohemia, primer




















riencia de filólogo hispánico.Esemagisterio aparecía en cada conversación, con
sencillez,entusiasmoyclaridad,hablandoconprofesoresyalumnosdeespañol,en
elaulaoenelparque,nativosoextranjeros.
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Rico como Profesor visitante. Colaboró con universidades norteamericanas, en
Dartmouth,yenlaescueladeveranodeMiddlebury,conunimportanteaporteal
hispanismoestadounidense.
6. Zamora Vicente y Europa









7. La visión del español de Zamora Vicente
LeyendoaCarlosSubiratsenInfoling:“Español,¿quéespañol?”,recuerdosiempre
de las conversaciones conD.Alonso su idea avanzadadel “español común”,del
“españolinternacional”,quehoyseafianza.Subiratsynumerososlingüistasdels.
XXI, españoles ehispanoamericanoshanasumidounaactitudmuycrítica con la































8. Zamora Vicente, profesor
ElprestigiodeD.Alonsovamuchomásalládenuestrasfronteras.SuDialectolo-
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